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EDITORIAL 
A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade da UDESC entre 
suas atribuições tem como objetivo “[...] promover, apoiar e supervisionar 
programas, projetos, eventos e cursos de extensão, bem como divulgar e 
supervisionar as atividades acadêmicas no campo social e cultural [...]” 
(UDESC, 2017). Nesse universo, ao promover as atividades acadêmicas no 
campo social e cultural, insere-se a extensão como um “retorno à sociedade” 
que investe na qualidade do ensino da Universidade. A UDESC é a única 
universidade do Estado de Santa Catarina, pública que apresenta um ensino 
de qualidade e se destaca por suas ações na sociedade catarinense. 
Nesse contexto, é papel da universidade comunicar e divulgar suas 
ações e projetos, interagindo com a sociedade, num processo cíclico de 
extensão e interação mútua. 
Com o objetivo de comunicar e divulgar as ações de extensão para a 
sociedade Catarinense, em 2005 a UDESC iniciou os Eventos de Extensão, em 
que os acadêmicos e docentes, apresentavam os Projetos desenvolvidos junto 
à comunidade, proporcionando assim, o conhecimento das ações da 
universidade à sociedade de maneira transparente e interativa. 
Com esse propósito, a Revista Eletrônica de Extensão UDESC em Ação 
teve sua gênese a partir de 2006, com a professora Tatiana Comiotto 
Menestrina (Editora Chefe) então, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Comunidade da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e foi 
publicada em 2007, com o “[...] objetivo de valorizar e socializar a extensão [...] 
cujos artigos são produções de trabalhos apresentados e premiados nos anos 
de 2005 e 2006, por ocasião do I e do II Encontro de Extensão. [...]” 
(MENESTRINA, 2007). 
A revista tornou-se um suporte de transmissão e comunicação das 
ações da universidade à comunidade como “[...] um espaço para divulgar a 
extensão, estimulando a produção de artigos científicos nas diversas áreas 
temáticas, representando os cursos que a UDESC oferece com a possibilidade 
de estender a produção para outras Instituições de Ensino Superior e vice-
versa, de âmbito Nacional e Internacional.” (MENESTRINA, 2007). 
A partir de sua criação, a revista foi evoluindo, e abrindo espaço para 
divulgar as ações de outras Instituições de Ensino Superior no Brasil e em nível 
internacional como proposto em seu objetivo inicial quando da sua criação. 
Nesse processo de evolução sobre a supervisão dos pró-reitores: 
professor Dr. Paulino de Jesus Francisco Cardoso (2008 a 2010), professor 
Mayco Morais Nunes (2012 a 2015) e professor Fábio Napoleão (2016-) e 
Coordenadores de Extensão: Claudia Maria Messores (2006-2008), professora 
Elisabete Maria de Oliveira (2008), professora Geysa Spitz Alcoforado de 
Abreu (2015-2016) e professor Alfredo Balduíno dos Santos (2009-2012 e 
2017-) a revista foi se solidificando como importante meio de veiculação das 
ações de Extensão da UDESC para a comunidade. 
No decorrer do período de 2007 a 2016, foram instituídas as normas e 
instruções normativas, valorizando assim o periódico em ascensão, com vistas 
a alcançar sua qualificação ainda em desenvolvimento. 
Nesse ano a Revista completa 10 anos, com o propósito de continuar a 
divulgar as ações da universidade junto à comunidade, cumprindo sua ação 
social e cultural.  
Com o objetivo de construir um novo ciclo de comunicação da Extensão 
em Santa Catarina e no Brasil, um novo nome foi atribuído e passa a 
denominar Cidadania em Ação Revista de Extensão e Cultura.  O nome está 
atribuído ao novo contexto em que a Extensão perpassa: a extensão como 
responsável por levar à comunidade as ações da universidade, que deve 
proporcionar a cidadania, como polo social e cultural, transformando o cidadão 
por meio do ensino, pesquisa e extensão: propósito maior da UDESC. 
Fazer extensão é demonstrar a paixão que integra o ensino e a 
comunidade no desenvolvimento de pesquisas, promovendo a interatividade 
nas mais diversas áreas do conhecimento no fluxo contínuo do movimento 
cultural, social, acadêmico proporcionando a excelência da qualidade de ensino 
e aprendizagem de forma crítica com a sociedade catarinense. 
Que esse novo ciclo traga novos saberes e sabores, valorizando a 
extensão da UDESC e de todo Brasil. Que seja partilhado o conhecimento 
adquirido por meio dos projetos de extensão com suas ações junto à 
sociedade, interagindo de forma integrada e interativa, se aproximando do 
sujeito social, numa proposta única de parceria entre a academia e a sociedade 
catarinense. 
Assim, convidamos a todos os docentes e discentes envolvidos com a 
paixão por desenvolver a Extensão e Cultura nas universidades de Ensino 
Superior, brasileiras e internacionais a enviarem seus artigos, relatos de 
experiências, comunicações, resenhas, contribuindo assim, com o 
enriquecimento e qualificação da Revista Cidadania em Ação: Revista de 
Extensão e Cultura para que se torne um periódico cada vez mais focado em 
divulgar as ações das universidades à sociedade brasileira. Nossos 
agradecimentos aos pioneiros dessa Revista e a todos que direta ou 
indiretamente contribuem para seu crescimento e qualificação. 
Boa leitura e que venham os novos tempos. 
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